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0. はじめに 
 本稿では、インターネット上に見られる中国語の新表現について取り上げる。近年、中
国語には様々な新語が誕生している。本稿ではその中でも、古来からあった文字が本来と
は違った意味を持って使用されるようになった「囧[jiǒng]」と、この語と意味用法が類似し
ているとされる「窘[jiǒng]」の二語に注目し、その意味用法に差異はあるのか、あるとすれ
ばどのような差異があるのかについて考察する。 
以下、特にことわりがない限り、例文番号と日本語訳は筆者による。 
 
1. 先行研究 
1.1. 「囧[jiǒng]」の概要 
 百度百科（ウェブ百科事典 http://baike.baidu.com/view/181979.htm(9 月 21 日閲覧)) 
の「囧[jiǒng]」の項目には次のような記述がある。 
 
网义：“八”像眉眼,“口”像一张嘴。因此根据形状,“囧”被赋予、尴尬、悲伤、郁闷、困惑、无
语等等意思,示意很好很强大,指处境困迫,喻尴尬,为难。 
 
(“八”の字は眉や目の形に似ており、“口”は口の形に似ている。その字の形から、“囧”は、気まず
い、悲愴、憂鬱、困惑、何も言うことができない、などの意味を持つ。多くの意味を持ち、気まずい、困
っているなどという意味を表す。） 
 
 「中国语言生活状况报告上编(2008)」は、「囧[jiǒng]」は「憂鬱、悲愴、やるせない」を
意味する「窘[jiǒng]」と同音であるため、「囧[jiǒng]」の字形から生まれた「困惑する」と
いう意味のほかに、「憂鬱、悲愴、やるせない」という意味が加わったと分析している。
「中国语言生活状况报告上编(2008)」は「囧[jiǒng]」には前に副詞を伴う用法や後に来る名
詞を修飾する用法があることを指摘している。 
 主にインターネット上で若者の間で使用されている新語であるため、上記以外の先行研
究は管見の限り、見当たらない。 
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2. ブログを用いた「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の用法の差異に関する調査 
2.1. 調査方法 
「囧[jiǒng]」は新表現であるため、中国語母語話者が書いたと判断できるブログをインタ
ーネット上で検索し、「囧[jiǒng]」が使用されている例文を無作為に収集してその用法を分 
析した。ブログは計 26 本収集し、その中から「囧[jiǒng]」が含まれている用例を 111 例収
集した。そのうち、品詞が不明であると筆者が判断した 10 例を除いた 101 例を分析対象と
した。その結果を【表 1】に示す。 
「囧[jiǒng]」が一文字で文中に現れた場合は、「気まずい、恥ずかしい、がっかりした」
などの意味を表す顔文字としての要素が強いと考え、用法は不明とした。「囧[jiǒng]」が一
文字で文中に現れ、後ろに句読点を伴っている場合にも、一概には用法を特定できないた
め、用法は不明とした。また、映画の題名などの固有名詞の中に「囧[jiǒng]」が現れている
場合には、用例収集の対象とはせず除外した。 
対照的な研究を行うため、「窘[jiǒng]」も「囧[jiǒng]」と同様にインターネット上のブロ
グを検索し、「窘[jiǒng]」が使用されている例文を無作為に収集してその用法を分析した。
「窘[jiǒng]」が使用されたブログは「囧[jiǒng]」に関する調査とは別に 26 本収集し、その中
から「窘[jiǒng]」を含む例文を 101 例収集した。その結果を【表 2】に示す。品詞が不明で
あると筆者が判断した 8 例と、固有名詞 4 例を除いた 89 例を分析対象とした。その他の内
訳は 14 例が名詞の一部であり、1 例が形容詞の一部であった。「囧[jiǒng]」と同様に、「窘
[jiǒng]」が固有名詞として使用されている場合には調査の対象から除外した。 
 
2.2. 分析結果 
動詞は便宜上「心理動詞」と「動作動詞」の二種類に分類した。形容詞のうち 2 例は、
名詞を修飾する用法ではなく、結果補語の用法として現れていた。 
「囧[jiǒng]」の調査の分析結果を【表 1】に、「窘[jiǒng]」の調査の分析結果を【表 2】に
それぞれ挙げる。 
 
表 1: 文中での「囧[jiǒng]」の用法 
形容詞 心理動詞 動作動詞 名詞 合計 
68 例 22 例 6 例 5 例 101 例 
67.3% 21.8% 6.0% 5.0% 100.0％ 
 
表 2: 文中での「窘[jiǒng]」の用法 
形容詞 心理動詞 動作動詞 名詞 その他 合計 
45 例 22 例 0 例 7 例 15 例 89 例 
50.6% 24.7% 0.0% 8.0% 16.9% 100.0% 
 
用法は二語ともに、形容詞、動詞、名詞、の順に出現度が高かった。 
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3. アンケートを用いた「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の用法の差異に関する調査 
3.1. 調査方法 
 ブログのみの調査では、実際に「囧[jiǒng]」または「窘[jiǒng]」を使用している年齢層や、
二語の使い分けの実態などが十分に把握できないため、紙面によるアンケート調査を行っ
た。質問の種類と回答方法は以下の 3 通りである。 
 
(Ⅰ)使用の経験の有無と使用場面について 
実際に「囧[jiǒng]」または「窘[jiǒng]」を使用したことがある、あるいは使用されるのを
見聞きしたことがあると回答した人には、どのような場面で使用したり見聞きしたりした
ことがあるのかについて、選択肢の中から複数回答で選ばせる形式をとった。 
 
(Ⅱ)「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の意味の差異の有無について 
意味の差異があると回答した人には、具体的にどのような差があるのかについて自由に
記述させる形式をとった。 
 
(Ⅲ)どちらの語を使用するかについて 
ブログから収集した 11 の例文の「囧[jiǒng]」または「窘[jiǒng]」が使用されている部分を
「[jiǒng]」と拼音のみで示し、どちらの語を使用するのがより自然かについて、選択肢の中
から一つ選ばせる形式をとった。 
選択肢の内容は、(a)「囧[jiǒng]」を使うのが自然である、(b)「窘[jiǒng]」を使うのが自然
である、(c)両方とも自然である、(d)両方とも不自然である、(e)例文の意味が分からない、
の五通りである。 
 
二語の用法の差異に関する調査結果と、アンケート回答者の性別や出身地のデータを照
らし合わせると、性別や出身地は今回の調査結果にはあまり大きな影響を及ぼしていない
と考えられる。よって、これらのデータは稿末に参考として提示するに留める。また、41
名の回答者にインターネットの使用時間について質問し、この回答結果と「囧[jiǒng]」の許
容度についての関係性を見出そうと考えていたが、インターネットを「ほとんど使わない
（一日一時間未満）」としたのは 41 名中 3 名のみであり、インターネットの使用頻度と「囧
[jiǒng]」の使用頻度との関係性が見出せなかった。このため、インターネットの使用頻度と
「囧[jiǒng]」の使用頻度との関係性については本稿では扱わない。 
 
二語の使用の差異に最も影響を及ぼしているのは回答者の世代差だと考えられるため、
主に二語の使用の差異と世代差という観点に注目する。世代は 10 代後半（15 歳から 19 歳）、
20 代前半(20 歳から 24 歳)、20 代後半(25 歳から 29 歳)、30 代以上の 4 つに分けて分析を
行う。アンケートの回答者は、10代後半が 7名、20 代前半が 11 名、20 代後半が 16名、30
台以上が 7 名の計 41 名である。 
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3.2. 調査結果と考察 
3.2.1. 囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の意味の差異に関する調査結果と考察 
参考資料では、新表現である「囧[jiǒng]」は「窘[jiǒng]」とほぼ同じ意味をもつことが指
摘されていたが、中国語母語話者には二語がどのように認識されているのかを調査するた
め、二語における意味の差異の有無を質問し、図 1 にまとめた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1: 「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の意味の相違について 
 
全体の 7 割の回答者が、二語は違う意味であると回答している。無回答と回答した人の
中には、知らない、これまで考えたことがないのでわからない、などの回答があった。 
 
3.2.2. 「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の使い分けに関する調査結果と考察 
本稿では、特に二語の使い分けがはっきりと見られた質問(1)(3)(10)について図にまとめ
た。 
  
質問(1)の文は、「我最近好久没有做[jiǒng]事（私は最近久しく気まずいことをしていな
い）」である。この例文を採用した意図は、ブログによる調査の結果「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」
共に最も多かった形容詞用法が、本当に中国語話者の間で定着しているのかを確かめるこ
とである。なお、ブログの原文では「囧」が使用されていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
同じ意味
である
27%
違う意味
である
72%
無回答
2%
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図 2: 質問(1)全世代                     図 3: 質問(1)世代別 
図 2 を見ると、約半数の人が「囧[jiǒng]」を使用するのが自然であると回答しているのが
分かる。前の質問で「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の意味は同じであると回答している人の中
にも、「囧[jiǒng]」を選んでいる人がいた。このことから、やはり二語は使い分けられてい
ると考えられる。図 3 で世代別の結果を見ると、10 代後半では「両方とも自然である」と
回答した 1 名を含めると全員が例文(1)で「囧[jiǒng]」を使うことができると考えており、「囧
[jiǒng]」の許容度が高いことが伺える。 
 
質問(3)の文は「我的生活很[jiǒng]迫（私の生活は経済的に苦しい）」である。この例文を
採用したのは、インターネットを離れた場面でも広く中国語話者に受け入れられていると
考えられる「窘迫」という形容詞の場合であれば、多くの人が「窘[jiǒng]」を選択するので
はないか、そうであればやはり「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」は違う意味合いをもつ語である
と言えるのではないかと考えたからである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4: 質問(3)全世代                            図 5: 質問(3)世代別 
 
図 4 のとおり、この質問では約 9 割の人が「窘[jiǒng]」を選択した。例文の意味が分から
ないと答えた人はいなかった。図 5 を見ると 10 代後半で「囧[jiǒng]」という回答があり、
20 代前半と 20 代後半にも「両方とも自然」と回答した人がいたことがわかる。これは若年
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層でより「囧[jiǒng]」が受け入れられていることのあらわれであると考えられる。どの世代
でも大半の人が「窘[jiǒng]」を選択したことからも、「窘迫」という形容詞の場合は「窘[jiǒng]」
を使用するというように、「囧[jiǒng]」との意味用法の差はあることが予想される。 
  
質問文(10)は「理发了，这次彻底理[jiǒng]了（髪を切った。今回は完全に切って（その結
果）恥ずかしい髪型になった）」である。これは、結果補語の用法で「[jiǒng]」が用いられ
ている例である。ブログの原文は「囧」であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6: 質問(10)全世代                                         図 7: 質問(10)世代別 
 
図 6 を見ると、半数以上の人が「囧[jiǒng]」を選択していることが分かる。これに対して
「窘[jiǒng]」を選択している人は 15%である。検索サイトで検索した際にも「窘[jiǒng]」の
形容詞の結果補語としての用法は見つからなかったため、中国語話者の許容度が低いので
はないかと考えられる。検索サイトで検索した際は「理囧了」という用例は 1 例のみしか
見つからなかったため、「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」のどちらとも形容詞の結果補語用法と
して使用されることは少なく、「両方とも不自然」という回答が大多数を占めるのではな
いかと予想していたが、「囧[jiǒng]」の形容詞の結果補語用法は比較的広く中国語話者に受
け入れられていることが伺える。図 7 から、若年層でより「囧[jiǒng]」が受け入れられてい
ることが分かる。「窘[jiǒng]」を選択した人は、10 代後半の層と 20 代前半の層では見られ
なかった。 
 
4. 調査のまとめ 
今回の調査で明らかになった二語の具体的な意味用法の違いは以下の【表 3】のとおりで
ある。 
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表 3: 「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の意味用法の差異 
 「囧[jiǒng]」 「窘[jiǒng]」 
主な用法 形容詞、動詞、名詞、形容
詞の結果補語用法 
形容詞、動詞、名詞、名詞
の一部、形容詞の一部 
主な意味 恥ずかしい、気まずい、気
まずくてどうしてよいか分
からない、あっけにとられ
る、困る 
経済的に貧しく苦しい、気
まずい、困る 
使用される主な場面 インターネット上、親しい
人との会話など口語 
インターネット上や親しい
人との会話など口語にも使
用できるが、正式な文書で
書き言葉としても使用でき
る 
使用する主な年齢層 10 代後半、20 代前半を中心
とした若年層 
全ての世代 
 
「窘[jiǒng]」は辞書にも掲載されている一般的な中国語であるため、形容詞や名詞の一部
に使用されることも多く、この点は新表現である「囧[jiǒng]」と大きく異なるところであっ
た。 
 
5. 終わりに 
 今回の調査では、「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」の主な用法や、二語の意味用法の差異、二
語の使用の世代差について明らかにすることができた。しかし、予想していたほど世代差
がはっきりと現れなかった例や、「囧[jiǒng]」と「窘[jiǒng]」を話者が使い分けているのに
も関わらず意味の差がはっきりとは分からなかった例もあった。反省点としては、アンケ
ートの人数が少なかったこと、特に 10代後半、30代以上のデータが若干不足していたこと
があげられる。若年層、高齢層のデータを増やすともに、調査項目にインターネットの使
用時間やインターネットの用途（チャット、ブログ、学習・仕事関係の資料の検索、など）、
回答者の職業や学歴を加え、より一層詳細な分析を行っていくことが今後の課題である。 
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